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«Є вропейський ви бір  н е в ід ’єм на складова розвитку вищої медичної освіти України»
міщанина Швайпольта Фіоля -  «Тріодь Пісна», «Тріодь Цвітна», «Осьмогласник», «Часословець». 
Особливо цікава остання книжка, написана майже чистою українською народною мовою.
Помер Юрій Дрогобич 4 лютого 1494 р. у Кракові, де з почестями і був похований. Наукова спад­
щина видатного гуманіста, перетнувши кордон, сягнула України і певною мірою спричинилася до її ду­
ховного розвитку. П’ять століть потому на Батьківщині Котермака буде впроваджений славнозвісний 
Болонський процес, і одним із ректорів університету, який дав назву цьому процесу, був саме украї­
нець.
Отже, такі історичні матеріали можуть виховувати в студентів почуття гордості за досягнення синів 
українського народу, за їхній вагомий внесок у розвиток медицини та науки.
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ
Скриппиков П.М., Коломієць С.В., Дубина В.О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»
Нині гостро стоїть питання розширення інформативності навчання, яке можна вирішити за допомогою 
застосування дистанційної освіти - введення сучасних комп ’ютерних технологій та мережі Інтернет у  навча­
льний процес ВНЗ України як на дипломному, так і на післядипломному етапах.
Ключові слова: дистанційна освіта, навчальний процес, комп’ютерні технології, Інтернет.
Швидкими темпами відбувається міжнародна інтеграція новітніх технологій у навчальний процес; 
Міністерство охорони здоров’я України рекомендує ВНЗ медичного профілю залучати до навчального 
процесу новітні технології та надбання світової медицини.
На кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна академія» з рамках чинного договору про співпрацю між 
стоматологічним центром «ARDS implants system» (Ізраїль) та ВДНЗУ «УМСА» (Україна) з метою об­
міну практичним операційним досвідом і використанням сучасних комп’ютерних технологій та мережі 
Інтернет для демонстрації оперативного втручання успішно використовується он-лайн трансляція ен- 
доосальної імплантації з використанням систем для імплантації «ARDS» і «TBR». Упровадження в 
навчальний процес отриманого досвіду дозволить покращити якість засвоєння тематичних питань з 
імплантології.
На кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів у навчальний процес за фахом «Хірургічна 
стоматологія» для лікарів-інтернів, лікарів-курсантів із «Передатестаційних циклів» і циклів 
«Спеціалізації» та «Тематичного вдосконалення» для більш інформативного вивчення і засвоєння на­
вчального матеріалу з теми «Дентальна імплантація» щоквартально введено он-лайн трансляцію 
оперативних втручань із приводу заміщення часткових та повних первинних і вторинних адентій ще­
леп. Для повнішого охоплення і висвітлення питань дентальної імплантації планували вибір 
різноманітних клінічних випадків із необхідністю використання аугментації кісток, синус-ліфтом, роз­
щепленням вузьких альвеолярних гребенів та ін.
Запрошували пацієнтів різних вікових груп. Для цього використовували класифікацію віку Струмілі- 
на С.Г., яка має значення для аналізу структури трудових ресурсів. Згідно з класифікацією виділяли З 
основні групи: доробочу - до 15 років; робочу - 16-54 років (у т.ч. юність -16-24, зрілість - 25-44 і глибо­
ка зрілість - 45-59 років); післяробочу - 60 років і більше (в т.ч. похилий вік - 60-69, рання старість - 70- 
79, глибока старість - 80 років і більше).
Особливу увагу звертали на стан здоров’я пацієнтів, зупинялися на супутній соматичній патології, а 
саме: захворюваннях серцево-судинної патології, ендокринної системи та післятравматичних станах.
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Уперше було проведено оперативне втручання силами інтернаціональної команди в складі 
провідного хірурга-стоматолога імплантологічної компанії «ARDS System» (Ізраїль) та співробітників 
кафедри. Цей досвід був розповсюджений на інтернаціональну оперативну бригаду, до складу якої 
ввійшли лікар загальної практики імплантологічної компанії «TBR System» (США) та співробітники ка­
федри. Усі навчально-освітні заходи були організовані, виконані, продемонстровані та впроваджені на 
кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів.
Були заплановані такі види робіт:
1. Вибір клінічного випадку, до якого було складено певні вимоги: дефекти, розташовані в достат­
ньо оглядових ділянках, пов’язаних із ризиком або іншими складними ситуаціями;
2. Налагодження взаєморозуміння в міжнародній операційній команді (хірург-асистент-пацієнт) та 
аудиторією слухачів, мова спілкування -англійська;
3. Проведення імплантації з роз’ясненням по кожному етапу втручання;
4. Демонстрація операції на широкий загал (аудиторію) за допомогою всесвітньої мережі Інтернет;
5. Післяопераційна конференція із запитаннями та відповідями.
Протягом 2011 і 2012 навчальних років співробітники кафедри хірурги-стоматологи разом із коле­
гами з Ізраїлю (член інтернаціональної операційної бригади, хірург-стоматолог Арі Урні) та США (член 
інтернаціональної операційної бригади, лікар-стоматолог загального профілю Кіт Джоне) провели такі 
заходи:
1. Прооперовано пацієнтів із повними та частковими вадами щелеп у ділянках, які є досить оглядо­
вими і мають топографо-анатомічні особливості;
2. Прооперовано пацієнтів різних вікових груп із супутньою соматичною патологією;
3. Операційна команда заздалегідь аналізувала клінічні випадки; мова спілкування -  англійська, 
перекладач працював у операційній;
4. Хірург роз'яснював кожний етап ендоосальної імплантації, демонстрував переваги або недоліки 
використання різних імплантологічних систем, аналізував остеопластичні матеріали;
5. Усі оперативні втручання проводили в клініці «Стоматологія», що є базою ВДНЗУ «УМСА»; були 
налагоджені системи демонстрацій операцій на аудиторії ВДНЗУ «УМСА», де були присутні керівники 
академії, професорсько-викладацький склад академії, лікарі-курсанти і лікарі-інтерни, що отримують 
післядипломну освіту, та студенти старших курсів стоматологічного профілю. Для демонстрації опера­
тивного втручання використовували сучасні технології та Інтернет;
6. Доктор Урі Арні та Кіт Джоне надали вичерпну інформацію в межах лекційного курсу з приводу 
проведеної імплантації та навели приклади інших цікавих клінічних випадків.
Надалі реабілітація пацієнтів відбувалася під наглядом операційного асистента, співробітника ка­
федри післядипломної освіти лікарів-стоматологів у Полтаві та з он-лайн контролем стоматологів у 
Ізраїлі та США.
Широкий загал лікарів-стоматологів завдяки спільним зусиллям співробітників кафедри 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів та закордонних колег дістав можливість узяти участь у 
інтеграції надбань закордонних фахівців у вітчизняну медицину. На кафедрі післядипломної освіти 
лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА» вдало використовується міжнародна інтеграція фахових здобут­
ків у навчальний процес.
Здобутий досвід дасть можливість підвищити якість освіти на післядипломному етапі, створити 
інформативнішу методику викладання клінічних дисциплін та допоможе використовувати світові 
медичні знання в навчальному процесі для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів.
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